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一.引 言
经营商圈是一个古老的营销问题，而且是零售和服务厂商极为关心的问题，尤其是在零
售和服务网络发达的情况下。这个问题目前似乎成了地理营销学技术（Latour and Le Floc’h,























































这里 Va和 Vb是中间区域的居民在城市 A和 B实现的购买比例。Pa和 Pb代表了城市 A
和 B的人口，Da和 Db是指中间区域与城市 A和 B之间距离。
为了描绘两个相距较远的两个购物区域的商圈边界，A和 B区域的人口，Va和 Vb可以































Nakanishi 和 Cooper（1974）把这种模型扩展到无限定量，叫 MCI（Multiplicative
Competitive Interaction，倍增竞争性相互作用）模型，通过几何方法和对数在一个回归模型
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图 1 一个中心点的 8 个相邻的单元
图 2 一个中心点的 24 个邻近单位
因此，新值 fij的 fij是：









1 个类型（1） + 4 个类型（2） + 4 个类型（3）
类型（1）9值和 1个单独图形













的水平 fij被指定为其邻近单元的平均值，这些邻近单位的层级属于 fij的区间中心，半宽 2×
δ，σ成了窗口中的局部方差。然而，如果属于这种区间的邻近单元的数目低于或等于邻近






令 X为形成一个矩阵（值 0或 1相当于一个二维空间的点上接通或断开）的二进制数据
的相关集。这个集的第一个可能的转换是二进制膨胀（图 4），这导致集合的整体表面增加。
这往往引起不联接的部份连接并往往引起修匀形状。
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令 t是一个 0到 1之间的数字，而 p（t）为曲线上的未指定的点。在 t从 0到 1变化时，
人们得到构成曲线的点集。这里是使定义曲线成为可能的方程：
多项式
  023 ptctbtatp ppp  ，
这里  1,0t ，其系数为：
301 pcpp  ，
  312 pp bcpp  ，








六进制中的 FF），并有白值。常往市场的中间值是在 0至 255之间的尺度内线性分布的，以
从黑到白的全灰色调画出。这个处理过程给我们一个常往市场的地理映象以及经过两个纳高
过滤器过滤的常往市场矩阵（图 8）。因此“顶环”形态转换采用这种过滤而正如先前描述的，
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这意味着膨胀（图 9）侵蚀（图 10）以及来自初始图象（或矩阵）（图 11）的减法。
在修磨后，最接近的孤立点被连接，未闭合的曲线被切割，而贝齐尔函数则被用来修均
外形，一个用 VB编写的软件被用来进行所有这些先前的处理步骤。
图 7 初始图像 图 8 用两个纳高过滤器处理的图象
图 9 然后一个膨胀过程 图 10 继之以侵蚀









·第 2类： 一个居住区（区域编号 1的 20%）：区域编号 2，
·第 3类：中等重要性的 7个区域（区域编号 1的 4%到 8%）




图 13 没有纳高过滤的图像 图 14 对顾客地图实施形态分析、类似法和驾驶时
间法获得的商圈边界
每个部分的相对位置也是令人感兴趣的参数：人们注意到 4个重要的部份被安排成紧密
的互邻，（第 1类+第 2类+2个第 3类区域），这里聚集了刚好 80%的经常往来市场数据。这
意味着，如果有人以位于第 1类重力中心和数英里的半径为中心，画一个圆，人们肯定会包
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下面表 1显示了可能的方法之间的比较。
表 1 描绘商圈的各种方法的比较
形态学方法强调的这些顾客集中区域代表着除模拟方法循环和驾驶时间方法（在这两点
方法中商圈经常集合了集中空间和空白空间）之外对要考虑的业务来说是最重要的战略地理
部份。
我们必须指出在本文中进行的商圈分析必须考虑自然边界。尽管形态学的方法往往注意
到这些边界，但还是要采取特别的关心来检查数据的有效性。尤其是，应该经常将集合所有
自然范围（如河流、森林和公园位置）的地图同商圈描绘的地图进行比较，以检查结果的现
实性并在需要时校正它们。
六、一些管理和战略上的好处
对市场管理来说，本文中的方法包含了一定数量的好处。首先包含了极大量顾客的商圈
的地理限制的完整知识为更好的预定商业交易和公司营销战略提供条件。这种地理上的顾客
划分也使进行在于使商圈每一部份的业绩与不同的社会经济、环境或营销标准发生联系同时
不受与人口密度有关的参数约束的更深入分析成为可能。
形态分析 基于现实数据
需要一个可能的或现
有的顾客位置的数据
库
结论性的和精确的（适
于街道数目描述的），
显示高密度顾客区域
在目前发展阶段中没
有考虑竞争对手状况
模拟法
基于现实数据
或统计数据
属于商圈的假设的顾
客百分比必需预先确
定
如果只有少数可利用
的数据是一种最快的
近似法。
商圈形状过于简化（通
常是圆形）
驾驶时间法 理论性
来自市场所有方向的
驾驶时间的估计
可以在新商店开业前
应用
缺乏精确性，只有当顾
客采用汽车运输模式
才有效
最接受的方
法
理论和几何方
法
需要有关所有商业竞
争对手位置的数据库
可以在新商店开业前
应用
缺乏精确性，就向同性
的假设来说是非常理
论的。
含有 K均值
的样条函数
基于现实数据
区域的 K 数目必须被
确定，需要顾客的数据
库
将每个顾客分配到 K
不同的市场
除大的区域之外，没有
为每一个商店确定地
理的类聚。
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用这种形态学的方法的精神去计算其它的映象，在这些映象中不是常往市场而是与人口
无关的参数，如渗透率会被表现出来确定是最理想的，而且用相同的方法去包围良好业绩或
不佳业绩的界限也是最理想的。
事实上，同样的处理还可应用于各种不同的情况，就象在零售选址研究的情况那样。
正如先前显示的，相当于公司营销部份的潜在顾客的地理限制也被相同的方法所包含。
七.未来研究的展望
商圈规范分析领域的未来研究可以引入许多方向。我们已经用了形态转换的方法来描绘
商圈，但出于相同的目的其它不同的方法也可被实施。例如使用拓扑的方法也是可能的，这
种方法是以属于类似性质的相同区域的所有数据是被梯度的相同循环所包围这一事实为基
础的。我们计划在现实社会的许多应用的情况下比较所有可利用的方法的质量和精确性。
未来研究的另一个方向是用形态学的特性，如周长、厚度、紧致性，不变矩来精确地确
定商圈的形状，并使它们与市场业绩关联。具体案例或以一般的方式发现某些对市场业绩有
影响的参数会导致新的零售或服务厂商的最佳位置的选择。
最新的令人关注的研究将会是根据一段时间观察商圈形状和特征的变化。这种分析应该
是在考虑不是在一整年这样一个总括的时期而是例如一个月或两个月这样一个连续时期的
常往市场数据的情况下进行的，然后描述商圈边界的变化。
八.结论
在本文中应用的数学形态方法提供了一种有前途的研究方法，这种方法不仅关注商圈的
特征，而且也关注更好的确定顾客购买标准决策。这些从前只供像材料机械或医药这样的纯
科学使用的潜在价值幸亏数据处理的发展（这使得就计算机时代而论花钱多的数学理论探索
成为可能）而一天天地增加。
尽管如此，与定位—配置模型（Ghosh and Rushton，1987）的算法相比数学的形态分析
在计算机每秒运行的数目上无疑是节约时间的。由于根据一个全面的方式它接近营销分析同
时得到即时的解决。应该提到所有选位模型在过去的发展应该被归并到形态学的方法中。使
它们聚焦于用这个理论确定的内部地理空间。
确实，更好地描绘商圈的事实使商圈集中其营销成为可能，尽管在前面提到的区域是采
用其自身的营销战略以及考虑新的定位。
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